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RANCANG BANGUN SITEM PROJECT MANAGEMENT  
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA 
 
ABSTRAK 
 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang tower telekomunikasi, dimana layanan utamanya berupa jasa teknik, 
desain, konstruksi, instalasi dan integrasi jaringan. Saat ini berkas-berkas yang 
digunakan dalam pembangunan tower masih disimpan menggunakan binder atau 
belum disimpan dalam bentuk digital. Dengan adanya sistem project 
management maka data-data tersebut dapat disimpan dalam bentuk digital 
sehingga lebih mudah untuk diakses oleh team project management. Dalam 
perancangan sistem project management, sistem yang akan di kembangkan 
berbentuk web application menggunkan framework backend Codeigniter, dan 
database management system phpMyAdmin yang menggunakan bahasa SQL. 
Diharapkan dengan adanya sistem project management ini dapat membantu 
divisi project management PT Gihon Telekomunikasi Indonesia untuk 
memonitor dan melakukan proses-proses seperti approval document tertentu 
untuk site-site terkait serta mengubah sistem yang sebelumnya secara manual 
menjadi digital. 
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